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思う 少し思う あまり思わない 思わない
理科が好きだ 12（41.4） 13（44.8） 4（13.8） 0（  0.0）
実験観察が好きだ 16（55.2） 12（41.4） 1（  3.4） 0（  0.0）























































思う 少し思う あまり思わない 思わない
宇宙は好きな単元だ 3（10.3） 14（48.3） 11（37.9） 1（  3.4）
宇宙は得意な単元だ 2（  6.9） 2（  6.9） 16（55.2） 9（31.0）
月の満ち欠けを理解している 1（  3.4） 7（24.1） 16（55.2） 5（17.2）
項目
回答数（％）
思う 少し思う あまり思わない 思わない
他教科の学習に投立つ 5（11.2） 14（48.3） 10（34.5） 0（0.0）
















































































































































思う 少し思う あまり思わない 思わない
俳句の内容を描画する際に
月の満ち欠けを考えた
2（ 6.9） 2（ 6.9） 4（13.8） 21（72.4）
― 100 ―
埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第12号
一環として行ったものである。
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